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L'IMPACTE DE IA CREACIO DEL REIAL COLLEGI DE CIRURGIA DE 
BARCELONA SOBRE ELS CIRURGIANS DE MANRE!jA. 
MASSONS i ESPLUGUES, Josep Ma. 
La situació dels cirurgians a Catalunya i'any 1760 era la següent: uns quants havien 
cursat -abans d'estudiar cirurgia- una formació, que aleshores es considerava basica, 
integrada per la Filosofia, Gramatica, Llati i Retbrica i que s'acreditava amb el títol de 
Batxiller en Llatinitat i Filosofia. Eren els cirurgians llatins; i el títol els era donat per 
una Universitat. D'altres tenien una formació bisica sense Filosofia i sense Llati; eren 
els cirurgians romancistes. 
La formació tbcnica d'uns i altres es feia basicament al costat &un practic durant 
tres anys. Finalment el Protomedicat per mitja d'uns Delegats repartits per tota 
Espanya, examinava el candidat i, si aprovava, se li lliurava "un privilegio para ejercer la 
Cirurgia". 
La capacitació &aquells professionals depenia de les ganes d'estudiar, del talent i 
de la seva formació continuada. La situació no era tan dolenta com ho pinten alguns 
historiadors, ni tan bona que no poguts ser objecte de millorament. 
PERE VIRGILI 
Virgili volgué acabar aquella situació. El procediment fou crear una Escola a 
Barcelona per on s'hauria de passar per a poder exercir la Cirurgia a Catalunya. 
D'aquell Col.legi en sortien tres classes de titulats: 
1) Cirurgians llatins. Eren Batxillers en Llatinitat i Filosofia que cursaven 6 anys al 
Col.legi. 
2) Cirurgians romancistes. Sense títol de Batxiller cursaven cinc anys i havien de 
superar dos exhmens: un prktic i un altre tebric. 
3) Sangradors. Tres anys &ensenyament i un sol examen final. 
Tres categories ben definides que es repartien per Catalunya d'acord amb les 
possibilitats econbmiques de la gent. 
Els sangradors no podien exercir en pobles mes grans de 300 habitants. 
Pere  Virgili va trobar que a Catalunya hi havia 8 poblacions (Barcelona, 
Tarragona, Girona, Lleida, Vic, Cervera, Tortosa i Manresa) on els cirurgians estaven 
organitzats en Col.legis de tipus gremial. 
Una d'elles era Manresa (1) on funcionava des de 1675 una comunitat gremial de 
cirurgians, apotecaris, especiers, droguers i cerers que formava part dels gremis 
d'artistes. La seva constitució oficial datava de 1702. 
Aquestes associacions professionals naixeren a tot Europa al segle XIII i tenien 
per objecte oferir uns serveis de qualitat per una banda i defensar-se contra els poders 
estatals constituint un grup de pressió i mantenint l'estatus econbmic a base de 
reglamentar els preus i limitar el nombre &establiments o de mestres artesans, 
Com sigui que aquests gremis defensaven &una manera predominant interessos 
materials o de classe, les agrupacions es feien per professions: sabaters, traginers, 
teixidors, etc ... 
Quan e l  nucli de  població era important -casos de Madrid o Barcelona- la 
composició era monocolor, es a dir, els components eren o cirurgians o apotecaris, perb 
quan e l  nombre de professionals era  petit solien agrupar-se en  un sol gremi 
professionals diversos amb més o menys afinitats. 
Tal era el cas de Manresa on convivien cirurgians, apotecaris, cerers i adroguers. 
A fi d'evitar el predomini d'uns professionals sobre els altres, el Gremi era 
governat per quatre Cbnsols, designats per sort a base d'extreure dos noms d'una bossa 
on hi havia els noms dels cirurgians i dels apotecaris i altres dos d'una altra bossa que 
contenia els noms dels "candelers de cera" i dels adroguers. 
Naturalment, que molta gent renunciava adduint raons més o menys lbgiques, 
amb el resultat que una minoria era la que "tallava el bacallh". 
Aquesta unió dels cirurgians amb els altres professionals va durar fins l'aay 1795 
en qu& amb motiu d'aprovar-se unes noves Ordenances, la Cirurgia es va separar 
formant Col.legi apart. 
Recordem que bona part dels cirurgians protagonistes d'aquesta histbria eren gent 
arrelada a Manresa amb familiars professionals de certa categoria (20). 
Per exemple, Josep Arbués era fill d7un apotecari d'Alella i el seu germi Antoni 
-que era farmackutic com el seu pare- tingué al seu cirrec la farmicia de l'Hospital de 
Sant Andreu de Manresa i farmicia oberta al públic al carrer de Sobrerroca, coneguda 
vulgarment per la Farmicia del Pou, que fou continuada per un fill seu. 
De manera semblant, Francesc Oliveras estava casat amb una Pejoan, segurament 
de nom Ignisia filla del titular de la farmicia d'aquest nom al carrer de Sant Miquel, 
Josep Ignasi Pejoan. 
Aixb no esta documentat, perd 6s cert que el cirurgia Francesc Oliveras tenia un 
fill que va estudiar al Real Colegio de Cirugia de Barcelona que es deia Gaieta Oliveras 
Pejoan i que entre els papers de la família Pejoan es fa al.lusi6 a un tal Francesc 
Oliveras que l'any 1784 estava fent practiques a la farmicia del carrer de Sant Miquel 
(21). 
Finalment, en quant a rellevancia social diguem que el Secretari de la Junta 
Manresana de Defensa creada l'any 1808 es deia Josep Mandres. 
Els propis Oliveras -pare i fill- eis Arbués i altres membres de les successives 
Directives, eren gent que formaven part de Comissions Municipals d'importancia i 
responsabilitat. Citem-ne dos exemples: 
1) L'any 1784 a fi de resoldre el problema plantejat a Manresa per la carestia del 
blat, els regidors de l'Ajuntament encarregaren el 25 de mars a Maurici Planas i altres 
portar a cap les gestions a fi d'obtenir per a Manresa la "Real Gracia del libre 
panadeo" ... (26). 
2) L'any 1799 fou l'apotecari Anton Arbués el comissionat per la Junta de Subsidis 
als Pobres per a traslladar-se a Barcelona a fi de canviar uns vals reials per la important 
suma de 1.500 duros (27). 
El sistema era seleccionar els nous membres mitjansant uns examens més o menys 
rigorosos, protegint, d'una manera generalment descarada, als fills, nebots i gendres 
dels afiliats. 
L'examen de suficikncia per a fer de fuster o de manya era una cosa que no 
preocupava a la societat. En canvi la gent admetia -i segueix admetent- que en certes 
professions la perícia ha d'estar garantida. D'entre elles, la de metge. 
Fins l'any 1760 les habilitats d'un cirurgia a Catalunya es garantien via un examen 
pel Lloctinent del Protomedicat. Als llocs on funcionava un Col.legi s'hi afegia l'examen 
gremial d'admissió. 
La tesi de Virgili era que si un jove cursava de 3 a 6 anys en un Col.legi on 
s'examinava cada any, on se li controlaven les practiques de dissecció i de clínica i que, 
al final, aprovava uns examens tebrico-prdctics, tot allb era una manera molt més 
eficient que un examen fet per uns professionals de quina preparació era iícit dubtar- 
ne, sovint més inflults per consideracions familiars o favoritismes que per criteris 
científics. 
En conseqiikncia, el que Pere Virgili desitjava era que els "seus alumnes" fossin 
acceptats, sense més esbrinaments per les Comunitats professionals establertes. 
Per a reforsar la seva tesi, decidí que, si bé amb dos examens de revalida un 
cirurgia llatí obtenia el seu títol, aquells que volguessin establir-se en un lloc on hi 
haguCs Col.legi fessin una revalida de "cinc examens" i de "nou" si es tractava de dirigir 
un operatori a Barcelona. 
Ultra aixb, Virgili va reglamentar l'actuació dels Col.legis existents de manera que 
l'establiment del Real Col.legi de Cirurgia de Barcelona va buidar de tot contingut als 
antics Col.le$s. 
En efecte, el Col.legi de Barcelona era l'encarregat de dirimir les disputes entre 
professionals, era el que podia donar o negar títols per a exercir i sols ell podia 
perseguir i sancionar els intrusos. 
El que no podia fer Virgili era dissoldre el Col.legi de Manresa o de Girona i no 
podia oposar-se a que seguissin examinant a la gent per més Diplomes de cinc examens 
que presentessin. La raó era clara. Catalunya l'any 1760 es governava pel famós Decret 
de la Nova Planta i els que el redactaren no es recordaren d'abolir -o no poderen 
fer-ho- totes les agrupacions gremials. 
Cada població reacciona a la seva manera. A Girona sostingueren una batalla pel 
dret d'examinar candidats. A Lleida, el Col.legi es convertí en un autkntic vesper. A 
Manresa, la gota que feu vessar el got fou l'afer dels aprenents. Ens explicarem. 
Pere Virgili sabia que gran part de I'alumnat del Col.legi de Barcelona procedia 
de modestíssims cirurgians de comarques o d'artesans que econbmicament havien de 
filar molt prim. 
No disposava de diners per oferir-10s unes beques. Idea col.locar els alumnes 
d'economia modesta en els operatoris de cirurgia-barberia de Barcelona. A canvi de la 
vida i un petit salari, garantint-10s l'assistkncia a classe, nois amb talent acabarien a 
1'Exkrcit o de mestres als Col.legis. 
Adhuc un d'ells arriba a cirurgia de Cambra, és a dir del rei (es tractava d'un 
aranks, Francesc Cahiz i Gerotina de la Moga). 
A fi de que les barberies de comarques no quedessin buides, s'obliga a que els 
minyons, en el moment de la matrícula presentessin certificació d'haver treballat dos 
anys al costat d'un mestre. 
Així fou com s'imposh als mestres de Barcelona els aprenents que el Col.legi volia, 
i es controla els de Manresa a fi que el certificat fos aut&ntic. 
LA COMUNITAT DE CIRURGIANS DE SANT COSME I SANT DAMIA 
Quan Virgili comensi l'any 1764 a introduir les seves novetats, el gremi de Sant 
Cosme i Sant Damii de Manresa estava -com sempre i en tot iioc ha estat- manat per 
un petit grup, les figures més destacades del qual eren David Mandrés, Magí Firmat, 
Francesc Oliveras, Francesc Comas, Josep Toneu, Bonaventura Llaurador, Salvador 
Gabaldi, Josep Arbués i Maurici Planas. 
Aquest grup ocupava els cirrecs directius. Així trobem que l'any 1765 els cbnsols 
eren Mandrés (2) i Firmat, l'any 1767 el Secretari era Llaurador (3), mentre que al 
1774 ho era l'oliveras. 
Els anys de rodatge de 1'Escola de Cirurgia de Barcelona anaren a cirrec de Pere 
Virgili en persona. Era home de molta "psicologia" i procuri no buscar-se problemes; 
després fou cridat a Madrid en recuperar el seu antic lloc de cirurgia de Cambra i les 
coses del Col.legi les portava el seu cunyat i gendre alhora, Llorens Roland, home, pel 
que sembla, bastant abúlic. L'únic bel.ligerant portat de zel per a imposar el Reglament 
era Francesc Puig, que era Secretari del Col.legi i que, per tant, no podia fer el que ell 
hauria volgut fer. 
D'altra banda, les Comunitats de cirurgians van obrar amb summa cautela, per 
dues raons. En primer lloc, perqui: en aquells temps el súbdit tenia poques armes per a 
defensar-se contra les autoritats i, en segon lloc, molts dels professionals tenien o 
esperaven tenir fills o gendres o nebots cursant estudis al Col-legi i no era qüestió de 
comprometre el futur d'aquella joventut. Total, que no van haver-hi gaires incidents 
entre el Col.legi de Barcelona i les Comunitats de Cirurgians de Catalunya. 
Perb vingué un dia que Roland fou nomenat President del Reial Col.legi i la 
Direcció efectiva passi a mans del Catedritic més antic que era un cirurgia francés que 
es deia Rancé. Aixb passava el gener de 1779, moment que Espanya es preparava per 
fer la guerra a Anglaterra, que es declari, finalment, el juny d'aquell any. Tant Roland 
com Rancé marxaren de Barcelona a fi de dirigir els serveis quirúrgics de les forces que 
assetjaven Gibraltar. Quedi com Director del Col.legi, Francesc Puig, el qual rebé el 
nomenament automitic de Vice-Director i "Cirujano Mayor del Exército", en caricter 
d'interi. Francesc Puig era un home amb una gran preparació quirúrgica, era un bon 
didacte i un treballador incansable. Perb, al costat d'aquestes innegables virtuts posseh 
la supbrbia de 1"'ordeno y mando" i sovint prenia decisions que, perqui: eren fruit de 
l'arravatament, eren equivocades i llavors es veia obligat a canviar-les. 
GUERRA CIVIL A MANRESA 
Mentrestant, és a dir entre 1760 i 1779, qui: passava a Manresa? Hi havia a 
Catalunya Col.legis de cirurgians que resultaren ser uns auti:ntics vespers (Lleida i, 
encara que menys, Girona) o unes basses d'oli (Vic i Tortosa). 
A Manresa, sabem que hi havia dues capelletes que es barallaven entre elles; per 
exemple, Puig (llavors era el Secretari del Col.legi i com tal encarregat de la 
correspondkncia) rebia el primer de Mars de 1766 (4) la noticia de que volien impugnar 
la designació de Secretari a favor de David Mandrés i la de Cbnsol de Magí Firmat. 
L'actitud de Puig fou de summa cautela. Digué als de Manresa que "no tomen 
posesión hasta oirles". Es a dir, que s'havia d'escoltar als de "l'oposicio. 
No sabem quk li dirien perquk al cap de 15 dies (15 de mars de 1766) aconsella al 
Lloctinent -que era Maurici Planas- que "tomen posesión ... después de leidos 10s cargos 
de 10s contrarios ... exortándolos (a que) vivan en paz y quietud (5). 
Perb aixb de "la paz y la quietud" no passava de ser una frase, perque al cap d'un 
any els manresans tornaren a intentar fer dimitir a Mandrés. Puig escrigué al Lloctinent 
dient-li que el Vice-Director Roland volia conkixer quins motius tenien aquells 
protestataris contra el Secretari (6). 
Uns dies més tard, Puig torna a escriure al Lloctinent queixant-se de la seva 
passivitat; com que ell no havia fet res, ara els de l'ocupació havien escrit a Barcelona i 
s'havien queixat directament. 
Quinze dies més tard, Puig informa de que "el Vice-Presidente ha atendido a 10s 
reparos que alegan 10s individuos del Colegio ... assi no halla reparo en que se junte el 
Colegio y nombren otro". Afege ix... "de cuya elección Vm me dará aviso para su 
aprobación" (7). 
Per carta de l'onze de mars de 1767 sabem que el nou Secretari -o sigui el 
vencedor- fou Bonaventura Llauradó (3). 
La correspondkncia entre Manresa i Francesc Puig no ens dóna notícia de cap 
altre conflicte. Tot queda redu'it a instruccions o consells o renyines de Puig als que 
ocupen carrecs directius. Vegem-ne alguns exemples: 
Al Secretari li diu (27 de febrer de 1765) que "debe estar al lado del Presidente 
para anotar 10 que resuelva la Comunidad y tomar 10s votos" (8). 
En altres ocasions anima, encara que tinguin un "Privilegio del Protomedicato" a 
que demanin al Col.legi examinar-se (la benevolkncia del Tribunal no es donava per 
escrit per6 s'ensumava) de Cirurgia llatí que vesteix molt. 
"Celebro quiera Vm graduarse de latino" (8 de setembre de 1764) (9). O... "siendo 
mi gusto el que Vm se lustre con las honras que pueda conferir esta Escuela siempre 
debe acomodarse al gusto y comodidad de Vm y a 10 que sea de su mayor utilidad 
(1765) (10). 
Les renyines eren les prbpies d'un home acostumat a fer-se obeir sense 
discussions. 
Al Lloctinent Maurici Planas que dedica poques hores al crirrec li fa saber: "...lo 
quejosa que está esta Escuela de su descuido en no procurar la vigilancia de 10s 
curanderos y empíricos y más no darnos parte de 10s mancebos que exercen en 
pueblos ... hasta ahora no ha habido Teniente de tan poc0 mérito" (11). 
Ja sabem com David Mandrés va ser defenestrat pels seus contraris. Aixb no ho va 
poder pair i -segons sembla- en donava la culpa als del Col.legi de Barcelona. 
Puig amb data 30 de maig de 1767 li escriu i li diu que s'han rebut cartes contra 
seva dels seus companys i "de Prelados" (segurament 1'Abat de Montserrat i el bisbe de 
Vic) "poco favorables ... hace Vm mal en increpar a la Escuela ... le consta (a Vm) que se 
le rechazó a la primera y me previene el Vice-Presidente ... otra vez no se atreva a 
hablar en términos tan descompuestos de esta Real Escuela que debe Vm respetar 
mucho, que de 10 contrario se le castigar6 conforme merece su poca atención y respeto" 
(12) 
El mateix dia escriu al Lloctinent: "David Mandrés ha solicitado copia auténtica de 
las denuncias porque quiere proceder criminalmente contra todos ... Vm le prevendrá ... 
lea la carta que le hemos escrit0 para que vea en que concepto le tiene esta Escuela ... 
no le hemos negado este papel para que calme su altanería avisándole de las cartas 
privadas que ha tenido el Vice-Presidente poc0 favorables a su pretensión" (23). Un any 
i mig després encara durava aquell enfadós assumpte. 
Amb data 7 de febrer de 1769 (14), Puig escrivia: "...haviendo repetidas vezes 
lehido la historia de la riña o disputa entre Buenaventura Llaurador y David Mandrés, 
no ha sido posible sacar en limpio suceso ... explique en pocas palabras para poder 
sentenciar...". 
El 29 de marG: "...Informen el documento presentado por Mandrés ... con toda 
legalidad ... y si esta quexa no va muy fundada ser6 la segunda que se ha dado contra 
este individuo con muy poca razón " (15). 
LA PAU, A LA FI 
Tot fa pensar que vers l'any 1770 les aigües es van amansir i les relacions entre els 
manresans i les d'aquests amb l'Escola de Barcelona si bé no podien qualificar-se de 
cordials tampoc no van ser dolentes. Les causes d'aquella "pau" ja les hem explicat. 
De manera que els de Manresa anaven elegint les seves Juntes, enviaven 
peribdicament tres noms a fi de que Madrid n'escollís un per a fer de Lloctinent del 
Protocirurgianat. 
Precisament aquesta persona era l'element clau per a controlar estretament els 
gremis comarcals. Havia de ser l'espieta de Virgili, de Roland -i des de 1779- de 
Francesc Puig. El que passava era que aquells Lloctinents sortien sempre d'entre 
l'oligarquia dominant que hi havia a Manresa. 
Francesc Puig era perfectament conscient d'aquesta situació que limitava la seva 
autoritat i posava l'esperan~a en que a forsa d'anys anirien sortint del Col.legi de 
Barcelona cirurgians amb la nova mentalitat i fidels a l'ideari del mestre, i a la seva 
persona. 
Aquesta política contemporitzada permeté que el gremi de Manresa pogués 
prendre iniciatives com la de confeccionar una llista d'honoraris (1). La cosa fou prou 
important per a mergixer, per part nostra, un treball apart. 
ELS LLOBERA 
Es interessant que ens parem un moment per a examinar el cas de tres germans 
cirurgians, relacionats amb Manresa. Es tracta dels germans Llobera i Deulofeu. Es 
deien Francesc, Esteve i Nicolau i eren d'Avinyonet. Els dos primers es van matricular 
al Reial Col.legi de Barcelona el primer &octubre de 1765. Els recomenava un cirurgia 
de Figueres, ben relacionat amb el Col.legi barceloni, que es deia Bonventura Perxes. 
Francesc (16) abandona -no sabem quan- el Col.legi de Barcelona. L'Esteve acabi 
l'any 1768 els estudis de cirurgia romancista i el dia 5 de juny de 1773 es va revalidar de 
tal (17). 
L'any anterior -1772- es matricula el germh petit que es deia Nicolau i que resulti 
ser la llumenera de la familia. Sortí del Col.legi del 7 d'abril de 1779 amb la m s m a  
graduació: cirurgia llatí de nou exhmens el que el capacitava per a establir-se on volgués 
de tot Espanya, Bdhuc a Barcelona (18). 
Puig veié en ell l'home ideal per a dominar la gent de Manresa. 
Bon punt es va llicenciar, Puig li proposi que anés a establir-se a Manresa i va 
ordenar al Lloctinent -Maurici Planas- que el col.loqués en primer lloc de la terna de 
Lloctinent. 
Aixb passava a l'estiu de 1779. Ser& bo recordar que R a n d  que havia ascendit a 
Vice-Director es va morir i, llavors Francesc Puig pogué -al novembre de 1779- tenir en 
propietat el carrec que exercia interinament. 
Quan es vegé Vice-Director del Col.legi i amb un Lloctinent, que en  fi  de 
comptes, era un titella en les seves mans, volgué controlar als fadrins que treballaven 
als operatoris de Manresa. 
Haver de demanar permís per llogar un aprenent, un oficial, donar explicacions a 
1'Escola si se l'acomiadava, etc ... era massa. La tragtdia va venir immediatament. 
Perqut allb era la gota va fer vessar el got que s'havia anat omplint al llarg d'aquells 
anys. 
La reacció fou la prbpia d'una societat mancada de procediments per a poder 
expressar disconformitats d'una manera legal. 
La protesta va consistir en organitzar el 13 de gener -o sigui un dia que no era 
Carnaval i en el moment en que Llobera prenia possessió del seu carrec- una desfilada 
&emmascarats, que eren tots els aprenents disfressats a casa de Francesc Oliveras, que 
havia estat Secretari de la Comunitat Pany 1774 (19). 
Les mascares protestaven de manera grotesca -perb efectiva- del control del 
Col.legi de Barcelona sobre aprenents i del nomenament de Tinent a favor de Nicolau 
Llobera, perquk mentre el Lloctinent fou Maurici Planas aquest feia la vista grossa. 
Pe rb  Nicolau Llobera era per a tothom un jove format totalment a l  Col.legi de  
Barcelona i, per tant, un home de confiansa de Francesc Puig. 
Llobera es dirigí al "Corregidor" perb aquest, com li deia per carta Llobera a Puig, 
"no quiso decir ni hacer nada". 
Puig acostumat a que les seves decisions fossin discutides, es dirigí a les autoritats 
judicials i municipals. Perb les autoritats locals de Manresa -com era &esperar- estaven 
més al costat dels cirurgians amics seus que d'un poder despbtic que venia de la capital. 
No es va treure I'aigua clara de res (" ... el Corregidor no quiere forzar a nadie a 
pagar multas"). 
El qui va rebre va ser Maurici Planas acusat de deslleial pel nou Lloctinent. Planas 
es va defensar en una carta, data 17 d'abril de 1780, dirigida a Puig on mantenia la seva 
adhesió a la persona de Francesc Puig i passant a Patac, acusava a Nicolau Llobera de 
desagrai't recordant que ell li va "arreglar" el seu casament -pel que sembla molt 
avantatjós- i que també ell fou qui el col.10~8 en primer lloc a la terna. Es  més, va 
acomiadar els seus tres dependents perqut van prendre part en la mascarada. 
Puig va recórrer a la Reial Auditncia perqut, sobre no obtenir cap satisfacció de 
les autoritats locals, els cirurgians tenien atemoritzat a Nicolau Llobera. Li deia a Puig 
el dia 9 de mars de 1780: ".... ha crecido la ojariza y desvergüenza de estos maestros y 
mancebos de Manresa. Por temor a nuevos insultos no me atrevo a convocar a la nueva 
Junta". La "Real Audiencia" li va donar la raó. 
Era intolerable una manifestació pels carrers burlant-se d'una autoritat per6 ... el 
"Corregidor" es cuidava de posar bastons a les rodes. "El que hace de Secretari0 del 
Corregidor es el que detiene 10 mandado por S.E. y el Real Acuerdo ... para el honor de 
esa Real Escuela del Primer Cirujano de S.M. y de la Facultad. Perb el temps ho 
arregla tot. 
David Mandrés, l'irascible Mandrés que volia portar tothom als Tribunals per la 
via criminal, li va faltar temps quan Puig fou nomenat Vice-Director i Cirurgia Major 
de l'Exkrcit per a felicitar-10 cordialment. 
Transcriurem un paragraf d'aquella carta (20): 
"He sabido que el Rey se ha dignado condecorar a Vm con el empleo de Vice- 
Presidente del R1. Colegio, de cuio asenso doy a Vm el parabien y estoy persuadido que 
mediante el Spiritu (Electrico) 10s talentos superiores de que Dios ha dotado a Vm, el 
zelo y actividad que siempre ha tenido ....I1 
Pel que toca a Francesc Oliveras que havia rebut amenaces per part d'en Puig de 
"que si no reprimia su modo de proceder le hacia echar del Principado de Cataluña por 
cabiloso" (19) i que de casa seva havien sortit els fadrins disfressats per a rebentar la 
presa de possessió de Nicolau Llobera, es va passar amb armes i bagatges a "l'enemic". 
El motiu es clar. Un fill seu molt estudiós va cursar la carrera al Reial Col.legi de 
1775 a 1783, sortint-ne llatí de nou exhmens. 
LA INDUSTRIA TEXTIL 
L'any 1783 tornava a ser Secretari de la Comunitat de Manresa i col.laborava de 
manera entusiasta en la venda de llibres de Francesc Puig. Li feia costat un altre de 
quina lleialtat es dubtava: Maurici Planas que l'any 1783 (Nicolau Llobera com veurem 
era ja a Barcelona) és el Lloctinent. 
Puig fou un autor molt prolífic. Perb de tots els seus treballs son a destacar tres 
llibres útils als cirurgians. 
Un, el primer -publicat l'any 1753- "Principios de Cirugía" eren unes nocions útils 
"a 10s jóvenes que se destinan a la profesión de esta Grande Arte", es a dir als que 
volien ingressar al Reial Col.legi. 
L'any 1768 va donar a llum la seva "Osteologia metódica para el uso de 10s Reales 
Colegios", es a dir una obra de text d'adquisició obligada, o gairebé, per part dels 
alumnes. 
Finalment, l'any 1782 publid el "Tratado teórico-práctico de las heridas por arma 
de fuego". Era un llibre excel.lent que va servir de guia dels cirurgians espanyols, durant 
cent anys. Puig, a fi de col.locar-10, es valia de tots els Lloctinents i Secretaris comarcals 
i dels seus deixebles al servei dels Regiments. 
Manresa no fou una excepció. Els encarregats de la campanya foren, precisament, 
Francesc Oliveras i Maurici Planas. Res més clar que transcriure la carta circular que 
va ad re~a r  a tots els cirurgians del Bages, el Secretari (21). 
"Muy Sres. mios: Enterado el Vice-Presidente del R1. Colegio de Cirugia d e a  
mala conducta que en el manejo de las curaciones tienen algunos cirujanos foráneos, se 
ve en la precisión de poner en su vixil observancia 10 mandado por S.M. en el articulo 
quarto titulo décimo de la R1. Ordenanza; a fin pues de evitar este Bochorno les exorta 
nuestro Theniente de Primer Cirujano, el Sr. Mauricio Planas, no desprecien 10s 
Impresos que dan a luz el R1. Colegio y sus Profesores, por cuyo effecto ha dispuesto se 
distribuyan por el Corregimiento el Tratado de heridas por Armas de fuego que D. 
Francisco Puig tiene publicado con cuyo medio pueden quedar perfectament instruidos 
en un assunto de tanta importancia para la Humanidad, advirtiéndoles se firmen al 
dorso de esta 10 que gustaren de tenerle, pagando por dicho Impreso sinco reales de 
Vellón y la gratificación que fuese de su agrado para el Beradero (Recader). 
Manresa y Obre, 10 de 1783 
Servidor de S.M.des. 
Francisco Oliveras Secret." 
Al dors hi ha les anotacions dels cirurgians als que arribava la carta. Com veurem 
gairebé tots es quedaren un llibre i tots -menys quatre- presumien de llatí. 
Vidi Gillem Soldevila Cirurgia de Sallent. 
He  visto la presente y me he quedado con un libro. Pedro Marin Bujons, cirujano 
de Prats de Llusanés. 
Vidi et recepi librum Joannes Serradell, chyrurgus. 
He  visto la pnte. y me he quedado con un Libro, Pedro Armanter Quintana, 
cirujano de Olost. 
He  visto la presente y me he quedado con un libro. Pedro Bauló, cirujano de 
Olost. 
Vidi et recepi librum, Clemens Roca chyrurgus. 
Vidi et recepi librum Antonius Padrós, chyrurgus. 
Vidi et recepi librum, Fraco Ferrer, chyrurgus. 
He  tomado un libro por ser compuesto de mi Maestro, Busqué, cirujano de 
Z Avinyó. 
EL QUE VA PASSAR AMB NICOLAU LLOBERA 
Nicolau Llobera mantingué una fidelitat agresolada envers el seu mestre i 
protector. Heus ací una recargolada i barroca felicitació que amb motiu de la Pasqua 
de Resurrecció de i'any 1781 adresa al Vice-Director del Col.legi: 
"Con motivo de esta Santa celebridad, manifiesto a V.S. felicisimas las próximas 
Pasquas en compañia de toda su familia con la grandeza de que V.S. merece y mi 
voluntad solicita que si se miden con mi afecto no les faltar6 circunstancia de gusto; 
para asegurarmelas dichosos espero me 10s acompañe V.S. con 10s preceptos de su 
mayor agrado que acrediten mi obligación". 
B.L.M. de V.S. su majjor servidor. 
Dn. Nicolás Llobera." 
Francesc Puig va recompensar generosament i'adhesió d'en Llobera. Primer li 
aconseguí que fos nomenat cirurgia del Bisbe i capítol catedralici de Solsona el que li 
suposava - apart el prestigi- 400 lliures l'any i casa franca. 
Perd Nicolau Llobera -o potser la seva dona- no estava content a Solsona, 
controlant el Bages. La meta ansiada era Barcelona. A Barcelona funcionava -com a 
Manresa- un Gremi de cirurgians que controlava el nombre de professionals. L'any 
1781 es produiren dues vacants. 
Era costum -imposada per Francesc Puig- el cobrir-les a base dels ex-alumnes de 
nou examens per ordre rigorós d'antiguitat, encara que es preferien els fills d'algun dels 
mestres en cas que haguessin estat llicenciats el mateix dia. 
Com és lbgic hi va haver més de dos pretendents. Un era Pau Olier de Sant 
Vicens dels Horts que després va jugar un gran paper en la guerra de la Independencia 
i durant el trienni liberal. L'altre era Francesc Giró, fill d'un mestre cirurgia establert a 
Barcelona i el tercer era Llobera. 
Els del Gremi Barceloni volien ficar en Giró. Puig va haver d'interposar tota la 
seva influtncia per a fer entrar a Oller i a Llobera i, finalment, ho aconsegui el dia 23 
de febrer de 1782 (22). 
L'única noticia que tenim relacionada amb els Llobera és el pas per l'Escola de 
Cirurgia de l'any 1803 al 1806 en que fou expulsat per mala conducta i per "abandono 
de guardia" (perqut era alumne intern) de Ramón de Llobera i Mandrés que havia 
nascut a Solsona, segurament, l'any 1783 (23). Es molt probable que es tractava d'un fill 
de Nicolau. 
CLOENDA 
Francesc Puig fou jubilat el 19 de juliol de 1784. El Col.legi no va tenir cap 
Secretari ni cap Director tant diligent i ordenat com ho fou Francesc Puig, amb el 
resultat de que la documentació es redueix estrictament a les dades de matriculació i 
llicenciatura dels alumnes i les Actes de les Juntes de Claustre no parlen gairebé gens 
dels Gremis. 
De manera que ens arriben de Manresa noticies fragmentaries i &una manera 
indirecta. Per exemple, sabem que el fill de Francesc Oliveras del que ja n'hem parlat, 
als 3 anys d'acabada la carrera ja figurava en segon lloc en la terna per a Lloctinent i 
que va ocupar aquest carrec el 6 de maig de 1796. Potser el futur ens deparari noves 
noticies sobre la vida dels cirurgians de Manresa. Déu ho faci. 
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